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ɉɊɈȻɅȿɆȺ ɇȺɋɌɍɉɇɈɋɌІ ɆІɀ ȾɈШɄІɅЬɇɈЮ ɌȺ ШɄІɅЬɇɈЮ 
ɅȺɇɄȺɆИ ɈɋȼІɌИ 
Ⱥɧɨтаɰія 
Ƚɨɧɱареɧкɨ Ⱥ.Ɇ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦ ɿ ɲɤɿɥɶɧɢɦ 
ɥɚɧɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ.  
            ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɭɦɨɜɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Кɥючɨві ɫɥɨва:  ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ. 
Ⱥɧɧɨтаɰия 
Ƚɨɧɱареɧкɨ Ⱥ.ɇ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɟɟɦɫɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦ ɢ 
ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɡɜɟɧɶɹɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
           ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɂɡɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. 
Кɥючевые ɫɥɨва: ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. 
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚє ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ʀʀ ɥɚɧɤɚɦɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɢɦɚɝɚє ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɣ ɧɚ ɿɧɲɿ ɥɚɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ, ɬɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɛɭɥɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɿ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɱɟɜɢɞɧɢɣ, ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣ. Ⱦɨɲɤɿɥɥɹ ɦɚє ɰɿɥɭ 
ɧɢɡɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ: ɠɨɪɫɬɤɚ ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ, 
ɩɨɜɫɹɤɱɚɫɧɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ,  ɩɪɨɰɟɫ ɡɦɿɧ ɭ 
ɪɨɛɨɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɨɳɨ. Цɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɢɜɚɠɟɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɍ 
ɰɿɣ ɠɟ – ɦɚєɦɨ ɬɨɪɤɧɭɬɢɫɹ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜɩɥɢɜɨɜɿɫɬɸ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɿɫɬɸ 
ɜɢɦɨɝ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɥɚɧɤɢ – ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɚ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ 
ɲɤɨɥɨɸ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɒɤɿɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɯɨɩɢɥɨ ɡɧɚɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɫɶɨɦɨɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ. Цɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭɜɚɝɢ, ɚ ɩɨɞɟɤɭɞɢ – ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɜɫɬɭɩɿ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɲɤɨɥɹɪɟɦ ɦɚє 
ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɛɟɫɿɞɚ. ɋɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ ɮɚɤɬ ɡɜɢɱɧɢɣ ɿ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ, ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Цɟ 
ɩɨɝɥɹɞ ɡ ɛɨɤɭ. Ⱥ ɩɪɢ ɡɚɧɭɪɟɧɧɿ ɭ ɡɦɿɫɬ ɛɟɫɿɞɢ ɬɚɤɨɸ ʀʀ ɧɟ ɧɚɡɜɟɲ. 
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɬɚɤɢɣ: ɠɨɪɫɬɤɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɭɦɿɧɧɹɦɢ, ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɱɢɬɚɧɧɹ (ɧɟɪɿɞɤɨ ɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ ɚɛɨ ɡɚɞɚɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ), 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɢɫɟɦɧɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ 
ɧɟɪɿɞɤɨ, ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɿ ɫɟɦɢɪɿɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɿ ɲɟɫɬɢɪɿɱɧɢɯ. Ɂɚ ɮɨɪɦɨɸ - 
ɰɟ ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɢɣ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɣ. ɫɬɪɟɫɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ. Ɂɚ 
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ɡɦɿɫɬɨɦ – ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɉɬɠɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɞɿɸɱɿ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɿɝɧɨɪɭɸɬɶɫɹ. Ⱥɥɟ ɠ ɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɛɚɡɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸє ɧɚɩɪɹɦɢ ɣ ɲɥɹɯɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɟ ɤɨɠɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɪɚɯɨɜɭє ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɬɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ. Ⱥ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ є ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɬɜɨɪɱɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ. 
       ɉɿɞ’ɸɞɠɟɧɿ ɬɚ ɫɬɪɢɜɨɠɟɧɿ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɨɸ ɜ ɲɤɨɥɿ ɞɟɹɤɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɨɫɩɿɲɢɥɢ ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨʀ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ 
ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ 
ɫɶɨɦɨɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ ɜɠɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɬɨ ɞɿɬɢ ɫɬɚɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨʀ. 
Ɍɚɤɟ ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɟ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɟ ɛɟɪɟ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɭ, 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɮɿɡɢɱɧɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɿɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ɉɪɢɩɭɫɤɚєɦɨ, ɳɨ ɹɤɢɣɫɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɦɨɠɟ 
ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɪɚɧɧɿɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɥɿɬɟɪɢ, ɩɪɨɰɟɫɭ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɢɫɶɦɚ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɪɨɫɥɢɣ ɦɚє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɿ ɜɫɿɥɹɤɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ, ɬɚ 
“...ɩɨɤɢ ɞɢɬɢɧɚ ɧɟ ɜɿɞɱɭɥɚ ɚɪɨɦɚɬɭ ɫɥɨɜɚ, ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɣɨɝɨ 
ɧɚɣɬɨɧɲɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ, - ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɧɚɜɱɚɬɢ ɝɪɚɦɨɬɢ, 
ɿ ɹɤɳɨ ɜɱɢɬɟɥɶ ɪɨɛɢɬɶ ɰɟ, ɬɨ ɜɿɧ ɩɪɢɪɿɤɚє ɞɢɬɹ ɧɚ ɬɹɠɤɭ ɩɪɚɰɸ 
(ɞɢɬɢɧɢ ɡɪɟɲɬɨɸ ɩɨɞɨɥɚє ɰɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ,  ɚɥɟ ɹɤɨɸ ɰɿɧɨɸ!) [6]. ɓɨɞɨ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɬɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɿ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɞɚɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɚ ɳɨɞɨ ɦɚɫɨɜɨɫɬɿ, ɬɨ ɰɟɣ ɞɢɬɹɱɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜɢɝɚɞɚɧɢɣ. 
“Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɧɟ є ɲɤɨɥɨɸ ɞɥɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ, ɞɟ ɞɢɬɢɧɭ 
ɜɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɭ ɡɧɚɧɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɱɢɬɚɧɧɿ ɣ ɩɢɫɶɦɿ” [1]. 
              ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɿ 
ɧɚɞɪɚɧɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ, ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɫɚɦɨʀ 
ɞɢɬɢɧɢ. Ɇɚɫɨɜɿɫɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɪɭɣɧɿɜɧɚ.  ɇɚɣɫɟɪɣɨɡɧɿɲɚ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2004 
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ɩɨɦɢɥɤɚ – ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɪɚɞɿɫɬɶ ɩɿɡɧɚɬɢ, ɭɡɧɚɬɢ ɿ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɦɨɠɟ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɦɭɫɨɦ ɿ ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɲɤɨɥɢ 
ɯɨɱ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧє ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɦ ɨɤɪɟɦɢɦ ɞɿɬɹɦ, ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. ȼɛɚɱɚєɦɨ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɭ 
ɡɦɿɫɬɿ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɧɟɮɨɪɫɨɜɚɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ) ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɲɤɨɥɚɯ (ɱɢɬɚɧɧɹ ɡ ɮɿɤɫɚɰɿєɸ ɱɚɫɭ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɶ, ɬɟɤɫɬɿɜ). 
Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɦɚɬɢɦɟ ɫɢɧɞɪɨɦ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɫɥɿɩɨɝɨ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ 
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨ ɧɚɜ’ɹɡɭɜɚɥɢɫɹ ɰɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ. ɉɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɿɝɧɨɪɭєɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ – 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɬɚɬɟɜɢɣ, ɞɭɯɨɜɧɢɣ. 
ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɭ ɩɨɩɪɢ ɡɚɜɛɚɱɭɜɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɱɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɭ ɩɨɥɟɝɲɟɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚʀɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ 
ɞɢɬɢɧɢ.  
               ɉɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤ ɩɪɚɝɧɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɛ’єɤɬɢɜɚɰɿʀ ɨɰɿɧɤɢ, 
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɬɚ, ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɲɢ ɬɨɝɨ, ɦɨɠɟ ɜɫɿɥɹɤɢɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ, ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɞɨ ɫɟɛɟ 
ɭɜɚɝɭ. Ɂɨɜɧɿ ɬɚɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɤɥɢɤɨɦ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿ ɪɿɞɤɨ ɹɤɢɣ ɜɱɢɬɟɥɶ  ɭɬɪɢɦɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɮɚɤɬɭ ɭ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ. ɇɚ ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɜɚɠɟɧɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɛɚɬɶɤɿɜ 
ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɧɟ ɡɞɢɜɭє ɞɢɬɹɱɚ 
ɡɧɟɜɿɪɚ, ɜɬɪɚɬɚ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, ɞɟɩɪɟɫɿʀ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɩɨɲɭɤɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɞɟ ɲɤɨɥɹɪɚ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦ, ɹɤɢɦ ɜɿɧ є ɡ ɣɨɝɨ 
ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɿ ɱɟɫɧɨɬɚɦɢ. 
               ɉɨɞɿɛɧɿ ɩɟɪɟɤɨɫɢ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɩɪɨ ɳɨ ɣɲɥɨɫɹ ɳɟ ɭ 1995 ɪɨɰɿ ɜ ɇɚɤɚɡɿ ɆɈ ɍɤɪɚʀɧɢ № 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2004 
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138 «ɉɪɨ ɝɪɭɛɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ». Ⱥ ɥɢɫɬ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 18 
ɝɪɭɞɧɹ 2000 ɪɨɤɭ №1/9/510  ɡɧɨɜɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɜ ɰɸ ɬɟɦɭ: »ɇɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɩɪɢɣɨɦɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ  ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. Ⱦɨ ɲɤɨɥɢ 
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɞɢɬɢɧɚ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɛɚɬɶɤɿɜ… ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɿɤɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ», ɿ 
ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ»ɹ». 
               Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɥɚɧɨɤ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɜɚɠɚєɦɨ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɨɡɛɪɨʀɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɫɬɿɥɶɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɞɚɬɢ ɧɚɭɤɭ ɠɢɬɬɹ. 
ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɫɬɪɚɯɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɦɢ ɦɚɥɨ ɞɚєɦɨ ɞɢɬɢɧɿ, ɧɟ ɜ ɡɧɚɧɧɹɯ ɜɚɝɚ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɚ ɜ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿɤɚɜɨɫɬɿ, ɜ ɡɜɢɱɰɿ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ 
ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɧɨɜɨʀ ɪɟɱɿ ɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡ ɭɫɿɦɚ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦɢ, 
ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɱɭɬɬɹ, ɜ ɡɜɢɱɰɿ ɩɪɢɝɚɞɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ 
ɿ ɫɩɨɥɭɱɚɬɢ ʀɯ ɡ ɧɨɜɢɦɢ Д5Ж.  Ɂɦɿɫɬ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ 
ɧɚ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɪɭɣɧɚɰɿɸ ɞɢɬɹɱɨʀ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɜɿɤɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɞɟ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ є ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿɫɬɶД3Ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2004 
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